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3） 注 2 と重なるものを除いて管見の限り、尾崎秀樹「決戦下の台湾文学―植













































Diverse Aspects of "a Home" Living in Colonized Taiwan: Lu Heruo’s 
“Wealth, Sons, and Long Life”
Kiki CHENG
Thepurposeof thispaperwas todiscussvariousaspects of the
changesof the ideapeoplehad towards “ahome” incolonizedTaiwan
throughanalyzingLuHeruo’s(94-95)novel,“Wealth,Sons,andLong
Life”(942).
Due to the fact that “impartiality”was Japan’s rulingprinciple
towards itsoutlyingterritories,the legislationof inner lands,suchasthe
civil law,thecommercial law,wasenforcedincolonizedTaiwanasearly
as92. However,given that thesuddenenforcementof thecivil law






question, this paper aimed to discuss different aspects of thehome,
Fukujyu-Do,thatpresentedaconfusedmixtureofJapanesefamilyregistry
systemandTaiwanesecustoms inLuHeruo’s “Wealth,Sons,andLong
Life”.
